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 على والسالم‌ والصالة اللغات أحسن العربية اللغة جعل الذي‌ هلل‌ احلمد
 .بعد أما .الضاد‌ أفصح وسلم‌ عليه اهلل صلى سيدنا‌حممد
 هذه‌الرسالة‌ كتابة مّتت‌ أن ة‌الكاتب تاستطاع وهدايته وجل عز اهلل فبعناية
‌"نشاء‌تعليم‌اإلمنوذج‌‌: بااملوضوع العلمية‌ حسن‌اإلصغاء‌يف‌بالكتاب‌املدرسيّ
اختيار‌املادة‌وتنظميها‌‌عن‌منهجية)دراسة‌‌درس‌اإلنشاء"‌ألمحد‌مكى‌لزوردي
‌وتقوميها(‌ ‌الشهادة‌‌.وعرضها ‌على ‌للحصول ‌الالزمة ‌الشروط ‌شرط‌من وهي
وتشكر‌الكاتبة‌على‌ما‌أتاه‌من‌هدايته‌و‌‌اجلامعية‌يف‌شعبة‌التعليم‌اللغة‌العربية.
‌‌:عنايته‌و‌نعمه‌الوفرية‌و‌جلميع‌املساعدين‌احملبوبني‌على‌إمتام‌هذه‌الرسالة‌و‌خيصّهم
فضيلة‌املكرم‌الدكتورندوس.‌أئيف‌سيف‌الرمحن‌املاجسرت،‌كرئيس‌ .1
 الذي‌قد‌أعطاه‌العلوم‌و‌املعارف‌النافعة.‌‌شعبة‌التعليم‌اللغة‌العربية
فضيلة‌املكرم‌الدكتورندوس.‌عبد‌اهلادى‌املاجسرت،‌املشرف‌األول‌ .2
 الذي‌قد‌أشرفه‌يف‌مواجهة‌مشاكل‌التعلم‌يف‌إمتام‌هذه‌الرسالة.‌
 
 و‌
 
الدكتور‌دادن‌ف‌رمضان،‌املاجستري،‌املشرف‌الثانى‌‌فضيلة‌املكرم‌ .3
 الذي‌أشرفه‌و‌أرشده‌إىل‌هناية‌إمتام‌هذه‌الرسالة.
 والديّ‌احملبوبني‌اللذين‌شجّعاه‌و‌قوّاه‌يف‌طلب‌العلم‌بال‌حدّ‌ .4
 تعليم‌اللغة‌العربية‌األساتذة‌الكرام‌يف‌شعبة‌ .5
 ممتازيما‌مرحلة‌زمالء‌الكاتبة‌األحباء‌يف‌شعبة‌التعليم‌اللغة‌العربية‌الس .6
 صديقيت‌احلميمتني،‌ريكا‌فرمناساري‌و‌صاحلة‌كوسوما‌ننجروم‌ .7
بدون‌مساعدهتم‌و‌دعائهم‌أمجعني‌ال‌ميكن‌أن‌تتمّ‌كتابة‌هذه‌الرسالة.‌
فريجو‌أن‌حيزيهم‌اهلل‌أحسن‌اجلزاء.‌عسى‌أن‌تكون‌هذه‌الرسالة‌نافعة‌هلا‌
‌العاملني.‌خاصة‌و‌ملن‌حيتاج‌إليها‌عامة.‌و‌احلمد‌هلل‌ربّ‌
‌2019فربايري‌‌26باندوج،‌‌‌‌‌‌‌
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